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Gomes, S. & Fialho, I. (2015). Autoavaliação em escolas do Alentejo: Medidas de apoio para a 
construção de um processo formal. In J. A. Pacheco; J. Sousa & N. Costa (Orgs.), Seminário 
internacional avaliação externa de escolas. Volume de Atas, (pp.90-96).  Braga: Centro de 
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